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O desenvolvimento econômico em meados do século XX reorganizou 
as estruturas do mercado de trabalho brasileiro e, principalmente, 
paulista. Dentro deste movimento, a participação feminina encontrou 
a expansão de postos de trabalho que possibilitou sua inserção em 
novas áreas que se desenvolviam. Diante disso, o objetivo deste artigo 
será analisar a participação feminina no mercado de trabalho, suas 
profi ssões e cargos decorrentes ou não de seu nível de instrução no 
Estado de São Paulo entre os anos 1940-1960. A análise será feita 
sobre o setor de serviços, por este concentrar o maior número de 
trabalhadoras, além de ser composto por profi ssões que exigiam certo 
grau de qualifi cação. 
Na primeira seção deste artigo serão apresentados características e 
conceitos que auxiliarão na compreensão dos aspectos da participação 
feminina no mundo do trabalho. Na seção seguinte, demonstraremos 
o perfi l social da mulher paulista, uma vez que a participação 
feminina era fortemente infl uenciada por características como estado 
conjugal, idade, fecundidade e posição na família. Na terceira seção, 
analisaremos a participação feminina no setor de serviços, assim 
como a remuneração recebida. Como fonte de dados serão utilizados 
os Censos Demográfi co e Industrial do Estado de São Paulo dos anos 
1940, 1950 e 1960, por estes trazerem os dados mais completos para 
a análise que se pretende fazer sobre o período estudado. Também 
serão utilizadas informações fornecidas pela Ordem dos Advogados 
(OAB-SP) e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (CREA-SP) para analisar a quantidade de mulheres 
profi ssionais registrada no período. Desta maneira, pretendemos 
verifi car as principais profi ssões em que as mulheres atuavam e a 
convergência ou não na direção do processo de desenvolvimento 
econômico que o Estado seguia.
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